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UZROCI VELIKE GOSPODARSKE KRIZE U SAD.U
I HOOVEROVO UPRAVLJANJE KRIZOM
Uvod
Dvadesete godine pro5loga stoljeia razdobljem su blagostanja u
Sjedinjenim Ameridkim Drlavama. Ljudi su mnogo radili i dobro zaradlah,
ali jo5 su vi5e tro5ili. To zna(i da se drzalo puno kredita, banke su jadale i
nue bilo naznaka da bi razdoblje ugodna livota moglo prestati. Potkraj
dvadesetih godina dogadaju se promjene i odgovorni ljudi u SAD-u u
kljudnim trenucima donose krive odluke.
Glavni uzroci velike gospodarske krize
Velika gospodarska kriza bila je najgora gospodarska propast ikad u
povijesti SAD-a tc se pro5irila na gotovo cijeli industrijahzirani svijet. Kriza
je zapo(,ela u kasnim 20-tim i trajala desetljeie. Mnogo je dimbenika utjecalo
na stvaranje krize; glavni uzrok velike gospodarske krize bila je kombinacija
nejednake distribucije bogatstva tijekom dvadesetih godina i ekstenzivna
Spekulacija na trZiStima koja je bila kljudnom za drugi dio tog desetljeca.r
Nejednaka distribucija bogatstva u treiem desetljeiu XX. stoljeia,
postojala jc r-ra mnogim razinama. Novac je distribuiran nesrazmjerno izmedu
bogatih i srednje klase, izmedu industrije i poljoprivrede unutar SAD-a te
izmedu SAD-a i Europe. Taj debalans u bogatstvu kreirao je nestabilno
gospodarstvo. Pretjerana Spekulacija u kasnim dvadesetima, drl.ala je trl1lta
prividno visokima, ali je vodila do velikih trZiSnih slomova. Ti trZi5ni
krahovi, zapdno s lo5om distribucuom bogatstva,, uzrokovali su prevrat u
ameridkom sosDodarstvu.
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,,Burne dvadesete" bile su doba kada je Amerika strahovito
napredovala. Ukupno ostvareni prihod porastao je s 74,3 milijarde dolara
1923. godine, ro 89 milijarda dolara 1929. Ipak, dobrobit ,,Coolidgeova
blagostanja" nije jednako prihvaiena medu Amerikancima. Prema studiji
Brookinsova instituta 1929. g. 0,Ioh najvi5e klase Amerikanaca imalo je
kombinirani prihod jednak 42% najnil,oj klasi. Tih 0,loh najvi5e klase
Amerikanaca kontroliralo je 34% ukupne Stednje, dok 80% Amerikanaca nije
imalo nikakve u5tedevine.2 Veliki moinik automobilske industrije Henry
Ford transparentnim je primjerom nejednake distribucije bogatstua izmedu
bogatih i srednje klase. Naime, Henry je Ford prijavio osobni prihod od 14
milijuna dolara, u istoj godini kada je prosjedni osobni prihod bio 750 dolara
po stanovniku. Prema danaSnjim standardima, kad je prosjedni prihod u
SAD-u oko 18.500 dolara, Henry Ford bi zaradlao preko 345 milijuna
dolara godi5nje. LoSa distribucija prihoda izmedu bogate i srednje klase rasla
je tijekom trecega desetljeia XX. stoljeia. Dok je raspoloZivi dohodak po
osobi rastao 9o/o od 1920. do 1929. godine, oni unutar loh najvi5e klase
uLivali su izvanredan porast od75oh po osobi.
Glavni razlog za taj veliki i rastuii jaz rzmedu bogatih i radne klase
bio jc povecani output (gotovi proizvod) proizvodnje u tom razdoblju. Od
1923. do 1929. prosjedni output po radniku u proizvodnji porastao je 32%.
Tijekorn istoga razdoblja prosjedna placa za poslove u proizvodnji, narasla je
samo 8%. Tako su place porasle po stopi od 0,5o/o, u skladu s pora56u
produktivnosti. Kako su tro5kovi proizvodnje brzo padali, plaie su sporo
rasle, a cijene ostale iste, ve6i dio koristi od poveiane produktivnosti imale
su velike korporacije. Ustvari, od 1923. do 1929. godine, dobit korporacija
porasla je 620/o, a dividen da 65oA.3
Federalna je vlada takoder pridonijela sve izraZenljem jazu izmedu
bogate i srednje klase. Administracijaje Calvina Coolidgea (i konzervativno-
kontrolirana vlada) favorizirala poduzetni5tvo i kao rezultat toga, bogate koji
str ulagali u takve poslove. Primjer zakona Sto podupire redenu politiku,
Zakon je o prihodima iz 1926. Sto ga je odobrio predsjednik Coolidge, 26.
veljace 1926. - tim su zakonom uvelike smanjeni federalni prihodi i porezi
na nasljedstvo. Andrew Mellon, Coolidgeov ministar financija, bio je
glavnim pokretadem smanjenja tih i drugih poreza tijekom dvadesetih
godina. Zapravo, on je bio u moguinosti smanjiti federalne poreze tako da je
dovjek s milijunskim godi5njim prihodom, imao smanjen porez sa 600 na
200 tisuca dolara. Cak je i Vrhovni sud imao negativnu ulogu, produbljujudi,
na odredeni nadin, jut izmedu dru5tvenih slojeva. Godine 1923. u sludaju
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Adkins protiv Djeije bolnice,. Vrhovni sud je presudio da je Zakon o
min imalnoj placi, protuustavan."
Velika i rastuda nejednakost izmedu bogatih i gradana s prosjednim
dohotkom, destabthzirala je gospodarstvo SAD-a. Da bi gospodarsfvo
pravilno funkcioniralo, ukupna potraLnja mora biti proporcionalna ukupnoj
ponudi. U gospodarstvu s takvom nejednakom raspodjelom prihoda, nue
sigurno da ie potralnja uvrjek biti jednaka ponudi. U biti krizu tijekom
dvadesetih godina inicirao je trZiSni viSak. NUe da vi5ak proizvoda
industrijskog druStva nije bio poZeljnim, nego oni dije potrebe nisu bile
za5ticene, gube kupovnu moi, dok su bogati bili zadovoljni s tro5enjem
malog dijela svoga prihoda. 1932. dlanak u Najnovrjoj povijesti raidlanjuje
problem lo5e raspodjele bogatstva'. Joi uvijek se molimo da imamo kruha
.svakog dano. Ipak, previie je kruha, previSe je psenice i ktrkurLtza, mesa i
uljo i gotovo svake druge pogodnosti potrebne ioujeku za njegovo postojanje
i ntaterijolnu sretu. Nismo u mogutnosti kupiti u izobilju ono ito moderne
metode poljoprivrede, rudarstva i proizvodnje omogucuju tt tako ogromnim
koliiinama.5
Tri detvrtine populacije u SAD-u potro5ile bi gotovo cjelokupni
godi5nji prihod da bi pribavile dobra poput hrane, odje6e, radija i automobila.
Rrjed je o siroma5nijem drjelu stanovni5tva te pripadnicima srednje klase drli
se prihodi krecu oko ili dak i manje od 2500 dolara godi5nje. Donje %
populacije imale su ukupne prihode manje od 45% kombiniranog
nacionalnog prihoda; 25o/o populacrje visoke klase imalo je u nacionalnom
prihodu vi5e od 55% udjela. Dok su bogate obitelji previ5e kupovale, od
obitelji koja je imala zaradu od 100 tisuia dolara godi5nje, nue se moglo
odckivatr da za hranu potro5i 40 puta viSe, od one koja je zaradivala samo
2500 dolara godi5nje ili da kupi 40 automobila, 40 radio-prijamnika ili 40
kuca.
Kroz takvo razdoblje neravnoteZe, SAD se oslanja na dvije stvari, da
bi gospodarstvo ostalo na podjednakoj razrni: r4ec je o prodaji kredita,
Iuksuznoj potro5nji te poslovnim ulaganjima bogatih.
Rje5enje problema za populacijsku veiinu bez dovoljno novca za
zadovoljcnje svih potreba, otvaranje 1e razli(itih kreditnih linrya. Koncept
kupovanja sada i placanju kasnije,brzoje prihvacen. Do kraja 1920. godine,
60% automobila i 80% radijskih pnjamnika kupljeno je na kredit. Izmedu
1925. i 1929. godine, ukupni iznos kredita na obrodnu otplatu vi5e se nego
udvostrucio; s 1,38 mihjarde na 3 mihjarde dolara. Kredit na obrodnu otplatu
omogucio je ,,premje5tanje buducnosti u sada5njost", primjeiuje
" J, K. Galbraith, The Great Crash 1929, Pittsburgh, Kansas, 1986, str.85. - 87.
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predsjednidki Odbor za socijalni razvoj.o Takva strategija stvorila je umjetnu
potraZnju za proizvodima Sto ih si ljudi inade nisu mogli omoguciti. To je
odgadalo ,,dan obraduna", ali je u znatnoj mjeri poveiavalo buduie
katastrofalne posljedice. ,,Premje5tanjem buducnosti u sadaSnjost", kad je
,,buduinost" stigla, ostalo je malo onoga, Sto vei nue bilo kupljeno.
Stanovni5tvo viSe nrje bilo u mogucnosti svoju zaradu troSiti na kupovinu
novih dobara jer je znatntjr dio place odlazio na otplatu pro5lih kupovina.
Go,spodarstvo se SAD-a takoder oslanjalo na luksuzna tro5enja i ulaganja
bogatih. Poslovna ulaganja i Stednja vaLne su da bi gospodarstvo ostalo
uravnoteLeno; ipak, u svojim ekstremima i iedan i drugi gospodarski
dimbenik, daju negativan rezultat. Ve6a ulaganja obidno zna(,e i vecu
produktivnost; kako rezultati poveiane produktivnosti nisu razmjerno
distribuirani, problem raspodjele prihoda (i prevelike proizvodnjc) samo je
produbljen. Naposljetku, potraga za vecrm profitom nego je ulagarye, dovela
jc do Sirenja trZi5noga me5etarenja.'
Neravnomjerna distribucija bogatstva unutar nacije, nUe bila
ogranidena samo na distinkc4u izmedu druStvenih slojeva, nego se odnosila
na cijelu industriju. Godine 1929. gotovo dvjesta korporacija kontrolirale su
pribliZno polovicu ukupnog korporacrjskog bogatstva. Dok je automobilska
industrija cvjetala tijckom dvadesetih, dohodak nekih industrija, a posebice
poljoprivrede, u neprekidnu je opadanju. l92l.godine, dakle iste godine kada
je automobilska industrija Ford prijavila rekordnu aktivu vecu od 345
nrili juna dolara, cijena je hrane pala gotovo 72o/o, zbog ogromnoga viSka.
Dok je prosjedni prihod po osobi 1929. bio 750 dolara za sve Amerikance,
prosjecni godi5nji prihod za radnika u poljoprivredi bio je samo 273 dolara.
Napredak tryekom dvadesetih godina, nije bio jednak u svim gospodarskim
granama.o Ustvari, veiina gospodarskih djelatnosti Sto su napredovale u
tre6em desetljecu XX. stolje6a, na neki su nadin bile povezane s
automobilskom industrijom ili s industruo* radio-prijamnika.
Automobilska je industrija bila vodeiom industrijskom silom
dvadesetih godina. Do 1928. godine, s vi5e od 2l milijuna automobila na
cesti, postojao je pribliZno jedan automobil na Sest Amerikanaca. Industrije s
najvi5om stopom napretka bilc su one drja je proizvodnja bila povezana s
automobilskom industrijom. Napredna industrija delika prodavala je
pribliZno 15% svojih proizvoda automobilskoj industrij i. Industrija kovina,
olova i druge industrije metala podjednako su zaradivale. Automobili 20-1h,
uvelike su koristil i industrgi stakla,kole i tekstila. Cak i proizvodadi guma
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aLrtomobilske industrije, a razlog je praktidan; svaki automobrl za vrijeme
,,svoga radnog vijeka", naime, treba vi5e od jednog seta guma. Industrija
nafte takoder je profitirala i Sirila se. Kompanije poput Ethyl korporacije
zaradtle su milijune s proizvodima poput aditiva za automobilsko gorivo.
I hoteli i moteli masovno su otvarani. S tako bogatom vi5om klasom,
luksuzni hoteli bili su gospodarskom potrebom. Samo 1924., hoteli poput
,,Mayflowera" (Washington D.C.), ,,Parker housea" (Boston), ,,Palmer
housea" (Chicago) i ,,Peabodya" (Memphis) otvorili su svoja vrata.e
Naposljetku, Sto je vjerojatno i najvalnije, gradevinska industrija imala je
veliku korist od automobila. S rastuiim brojem automobila, postojala je
velika potralnja za asfaltiranim cestama. Trlekom dvadesetih godina,
Amcrikanci su svake godine tro5ili vi5e od mihjardu dolara na izgradnju i
odrlavanje autocesta i najmanje jo5 400 milijuna dolara godi5nje na gradske
ceste. Automobilska je industrija utjecala na izgradnju mnogo vi5e od toga.
Automobili su bili u sredi5tu urbantzacije zemlje dvadesetih godina jer su
mnoge druge industrije ovisile o njima. Ekspanzivna je urbanizacija
rezultrcala poveianom stanogradnjorn tc izgradnjom tvornica, ureda i
trgovina. Od 1919. do 1928. gradevinska se industrija poveiala za gotovo
50% (oko 5 mihjardi $).ro
U istom su razdoblju napredovali i oni poslovi Sto su ovisili o
industnli radio-prijamnika. Radio-stanice, trgovine elektronidkom opremom i
industrija elektridne energije trebali su radijski pnjamnik da bi egzistirale,
pouzdavajuii se u njegov, joS ve(t razvitak i jo5 masovnije osvajanje trZiSta.
Do 1930. godine 40o/o ameridkih obitelji posjedovale su radijski uredaj.1926.
podele su se pojavljivati veie radijske postaje, kao Sto je National
Broadcasting Cornpany (NBC). Reklamna je industrija takoder postala
ovisna o radiju promidZba postaje vrlo unosnim poslom. Nekoliko
dimbenika vodilo je do koncentracije bogatstva unutar automobilske
industrije i industrije radio-pnjamnika. Prvo, tijekom Prvoga svjetskog rata i
automobili i radio-uredaji znadajno su unapnjcdeni. Oba proizvoda, dakako,
postojala su i prije, ali je radijski prijamnik, bio i vi5e nego
eksperirnentalan." Zbog ratnih potreba, do 1920. godine, automobili, radio-
uredaji i dtlelovi potrebni za tzgradnju tih dobara proizvodeni su u velikim
kolidinama; radna snaga u tim industrijama organizirana je i iskusna.
Proizvodna postrojenja vei su postojala, kao i infrastruktura. Drugo, zbog
vladinih olak5ica lako se dolazilo do kredita, pa je bilo i vi5c novca za
" C. P. Kindleberger, The Workl in Depression; 1929 - I 939, New York, I 988, str. 65. -
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ulaganje u te industrije. Zahvaljujuci predsjedniku Coolidgeu i poslovnom
svijetu, Odbor za federalne rezerv e drZaoje diskontnu stopu niskom.r2
Federalna je vlada favortzirala nove industrije, za razhku primjerice,
od poljoprivrede. Tijekom Prvoga svjetskog rata vlada je subvencionirala
farme i placala apsurdno visoku cijenu za pSenicu i ostale Zitarice. Osim
toga, ohrabrivala je farmere da kupuju vi5e zemlje, da moderniziraju
metodologiju proizvodnje te idu ukorak s razvojem tehnologije kako bi
povedali proizvodnju. To je posebice bilo zna(,ajno u vrijeme ratnih godina,
kada se ratnim dogadajima pogodena Europa, takoder morala prehranjivati.
Ipak, dim je rat zavr5io, Coolidgeova je administracija naprasno prekinula
svoju politiku pomaganja fannerima.13 Trjekom I. svjetskoga rata, vlada
SAD-a placalaje nevjerojatnu cijenu od 2 dolara za bu5el p5enice; do 1920.
godine cijena je p5enici pala dak do 67 centa za bu5el. Farmeri su se zaduLlli
- cijena proizvodnje je rasla, dok je cijena hrane padala. Iako se nastojalo
pomoii farmerima s Ugovorom o poljoprivrednim kreditima iz 1923., u
cjelini ameridka je administracija zapostavila farmere.
Kada se cijene robe na trZi5tu odreduju umjetno t izvan trZi5nih
zakona, stvara se plodno tlo za gospodarske malverzacrje i neravnomjernu
raspodjelu bogatstva. Nakon nekog vremena, drLava vi5e ne moZe podnrjeti
izdatke zbog umjetnog formiranja cijena robe, dogada se nagli pad cijene
(uspostavljena je realna cijena) i proizvocladi odnosno seljaci trpe ogrofime
gubitke.
Problem s tako velikom koncentracijom bogatstva i tako velikom
vjerom u dvije industrije, jednak je problemu da premali broj ljudi ima
preveliko bogatstvo. Gospodarstvo se pouzdaje u te dvije industrije, vjerujuci
u njihovu ekspanziju i rast, na taj nadin nadajuii se i vlastitu napretku. Ako
bi te dvrje industrije, automobilska i industrija radio-prijamnika, usporile il i
zastale, i ukupno gospodarstvo bi doZivjelo depresiju ogromnih razmjeru.la
Terneljni je problem automobilske i industrije radio-prijemnika da se nisu
mogle Siriti neogranideno iz jednostavnog razloga Sto su potrebe stanovni5tva
bile limitirane. Kada su automobilska i industrija radio-prijamnika podele
pokazivati znakove stagnacije, shodno tomu, i industnje koje su ovisile o
njima. doZivjele su recesiju, Sto je u konadnici dovelo do pada proizvodnje
americkoga gospodarstva u cjelini. Marginahzirana poljoprivreda, i pnje
nego je gospodarstvo doZivjelo kolaps, velikim je dr.lelom bila devastirana.
Posljednj a veca nestabilnost ameridkog gospodarstva u svezi je s
problemima medunarodne distribucije bogatstva. Dok je Amerika
napredovala 20-ih, europske su se drlave borile s izgradnjom nakon ratnih
T. H. Watkins,  is to,  str .  85.  -  89.
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Steta. Tijekom Prvog svjetskog rata vlada je SAD-a posudila svojim
europskim saveznicima 7 milijarda dolara i jo5 3,3 milijarde do 1920.
Uzimanje zajmova nastavljeno je i tijekom dvadesetih godina; ukupni je
europski dug 1924. godine iznosio 900 milijuna dolara da bi 1927. i 1928.
dosegnuo 1,25 milijardi dolara. ViSe od 9A% tih sredstava bilo je potro5eno
za kupovinu ameridkih proizvoda. Zemljq kojima je SAD posudio novac (V.
Britanija, Italija, Francuska, Belgija, Rusija, Jugoslavua, Estonija, Poljska i
dr.), nisu bile u stanju otplatiti dugove. Njihovo zlato oti5lo je u SAD tijekom
i nakon svr5etka nta; zlato tz drLavnih riznica vi5e se nije moglo koristirrbez
totalnog uni5tenja vlastitih valuta. Povjesnidar John D. Hicks opisuje stav
saveznika prema otplati zajmova SAD-u: S njihova glediita, Rat je voden
zbog zajedniikog cilja, a pobjeda je bila jednako vaina za sigtrrnost SAD-a
kao i za njihovu vlastitu. SAD je uiao u borbu kasno i nije .snosio takve
gubitke i irtve kao |to su snosili saveznici. Oni su to platili tt dolarima i sad
iele svoje dolare natrag.ts
Bilo je nekoliko uzroka neravnopravna financijskoga odnosa izmedu
SAD-a i Europe. Najoditijim razlogom ratna sv razaranja Sto su u konadnici
rezultirala i devastacijom europskoga gospodarstva. Tvornice, kuie i farme
uni5tene su u ratu. Jednako vaLan uzrok nejednake distribucije bogatstva
poreznaje politika SAD-a. Da bi za5titio ameridko gospodarstvo, SAD uvodi
carinske pristojbe na uvoz iz stranih zemalja, a one doseZu vrhunac tijekom
dvadesetih i ranih tridesetih godina. Ugovorom Fordney-McCumber iz 1922.
i Hawley-Smoot carinama iz 1930. godine, SAD poveiava mnoge pristojbe
100% pa dak i viSe. Posljedicom je takve carinske politike onemoguiavanje
cgzisterrcije europsko ga prorzvoda na podrudju SAD-a, barem ne u iole
prihvatlj ivim kolidinama.
Dvadesetih godina SAD su nastojale biti ,,svjetski bankar, proizvodad
hrane i tvornidar, a zauzvrat kupiti Sto je moguce manje od ostatka svijeta".
Ovakav stav nije se mogao dugo odrlati. Sjedinjene DrZave odrlavale su
visoke trgovinske barijere da bi za5titile ameridko gospodarsfvo, ali ako ne
postoji reciprocitet, onda nema nadina da Europljani kupuju ameridke
proizvode ili da plaiaju kamate na zajmove SAD-a.r6 Slabljenje
medunarodnog gospodarstva svakako je pridonrlelo Velikoj gospodarskoj
krizi. Europa se oslanjala na zajmove SAD-a kako bi mogla nabavljati
ameridke proizvode, a SAD je trebao Europu kao jednog od veiih
konzumenata ameridkih proizvoda. Do 1929. l0% ameridkog bruto
rracionalnog proizvoda odlazilo je na tzvoz. Kada strane zemlje nisu vi5e
mogle kupovati proizvode SAD-a , izvoz SAD-a pada za 30o/o. Taj gubitak od
' t  c .  P.  Kindleberger,
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1,5 milijarda dolara, od 1929. do 1933., dinio je l/8 ukupnog gubitka u
prometu u ranim godinamakrrze.
Masovna Spekulacija pojava je Sto je obiljeZila drugu polovinu
dvadesetih godina. Samo trjekom 1929. godine, osfvaren je rekordni promet
od 1 ,124.800.410 dionica na njujor5koj burzi vrijednosnica. Od ranih 20.-ih
do rujna 1929. Dow Jones industrije narastao je s 191 na 381. Takva vrsta
profita bila je neodoljiva ulagadima. Zarada poduze(a postala je manje
interesantnom; dokle god su cijene vrijednosnica rasle, bilo je moguie
ostvariti golemu dobit.'t Prim.ler je takva ulaganja RCA korporacija drle su
cijene vrijednosnica skodile s 85 na 420 dolara trjekom 1928., iako
spomenuta korporacija nue isplatila niti jednu dividendu. Kroz ,,dudo"
kupovanja vrijednosnica na granici, pojedinac je mogao kupiti vrijednosnice
bcz novca. Kupovanje vrijednosnica na granici funkcioniralo je poput kupnje
autornobila na kredit. Koriste6i primjer RCA, John Doe mogao je kupiti
jednu dionicu te kompanije imajuci svojih 10 dolara i posudujuii 75 od
svojeg brokera. Ako proda vrijednosnicu za 420 dolara godinu kasnije, za
svo.j  ulog od l0 dolara zaradiobi34l,25 dolara(420 dolaraminus 75 i5%
kanrata koje duguje brokeru). Pomama ulagada za takvom dobiti dovela je
trZiSte do posudaba vclikih razmjera. Do sredine 1929. ukupni brokerski
zajmovr bili su preko 1 milijarda dolara; u sljede6a 3 mjeseca taj broj
dosegnuo je 8,5 milijarda dolara. Kamate na brokerske zajmove bile su
visoke, dak i da 20o/o, u oZujku 1929. Takav skok u Spekulacrjama na trZi5tu
bio je temeljen na povjerenju. Na isti nadin, veliki trZi5ni slom 1929. godine,
temeljen je na strahu.r8
Crjene su padale jo5 od 3. rujna ali su ljudi ipak bili optimistidni.
Spekulanti su se nastavljali gomilati na trZi5tu. U ponedjeljak,2l. listopada
cijene su ubrzano padale. Ulagadi su postali sumnjidavi. Znajuci da cijene
padaju, ali ne i koliko, podeli su brzo prodavati. Ovo je uzrokovalo brZi
kolaps. Cijene su se nakratko stabilizirale u utorak i srijedu, ali onda na ,,crni
detvrtak", 24. listopada, ponovno se dogada pad vrijednosti. Do tada, svi su
veci ulagadi izgubili povjerenje u trZi5te. Djelomidan oporavak postignut je u
petak i subotu, kada ie skupina bankara nastojala zaustaviti slom; ali u
ponedjelj ak 28.,, cijene ponovno podinju padati. Do kraja dana trZiSte je palo
za l3%. Sljede6i dan, u ,,crni utorak", neduvenih je 16,4 milijuna dionica
promijenilo vlasnika. Cijena je vnlednosnicama toliko pala da tijekom dana
nrye bilo kupaca, bez obzira na cijenu.re
Ovakva Spekulacija i rezultat sloma trlli;ta vrijednosnica bili su poput
,,okidada", tada vci prilidno nestabilna gospodarstva SAD-a. Zbog
' t  M. N. Rothbord, isto, str. 65. - 69.
'o J.  K.  Galbrai th,  is to,  str .  168. -  171.
'n J.  K.  Galbrai th,  is to,  str .  175. -  180.
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neravnomjeffIe distribucije bogatstva, gospodarsfvo dvadesetih uvelike se
temeljilo na povjerenju. Slorn trZi5ta potkopao je to povjerenje. Bogati su
prestali troSiti na luksuzna dobra i ulagati na duZe vrijeme. Srednja klasa i
siromaSni prestali su kupovati na kredit zbog straha od gubitka posla. Izmedu
listopada iprosinca 1929. godine, kao posl jedica vel ikoga sloma, i
industrijska je proizvodnja zablljel.ila pad veii od 9% . Posljedicom je
opisanih dogadanja masovno otpuStanje, Sto rezultira nemoguino5iu
otplacivanja zadui.enja. Radio-uredaji automobili kupljeni na kredit morali
su biti vraceni. Napredne industrije Sto su bile povczane s automobilskom i
industrijom radio-prijarnnika, podele su propadati. Bez automobila ljudi nisu
trebali gorivo i gume, bez radio-uredaja nisu trebali elektridnu energiju. Na
medunarodnoj sceni, bogati su prestali posudivati novac stranim zemljama. S
tako velikim profitom Sto se mogao zaraditi na trZi5tu vrijednosnica, nitko
nue Zclio pozajmljivati novac za male kamate. Da za5titi nacionalno
gospodarstvo, SAD je nametnuo veie carine. Stranci su prestali kupovati
anrericke proizvode. Do5lo j. dg masovnog otpuStanja, zatvaranja trgovina,
te propadanja banaka i tvorntca.'o
Godine 1930. bilo je 5 milijunanezaposlenih, dodim se taj broj 1932.
perrje na cak 13 mihjuna. Zemlju j. sve brZe tonula u katastrofu.2r Velika
gospodarska kriza je zapo(,ela.
Hooverovo upravljanje krizom
Hcrbert Hoover do5ao je na vlast obeiavajuii Amerikancima ,,pile u
svakom loncu i auto u svakoj garaLi" i ,,konadnu pobjedu nad siroma5tvom".
Uskoro ce poZaliti Sto je dao ta obeianja. Godinu dana nakon njegove
inauguracije, burza je krahirala, Saljuci gospodarstvo SAD-a u Veliku
gospodarsku krizu, najodajnija vremena Sto ce Amerikanci ikada upoznati.
Roden 1874. u kvekerskoj obitelji u ruralnoj Iowi, Hoover je ostao
sirode s 9 godina. Odludan da pohada novoutemeljeno Stanfordsko
sveucili5tc u Kaliforniji, Hoover je napomo radio da bi pobolj5ao svoje
osrednje ocjene. Nakon stjecanja diplome geologije Stanfordskog sveuciliSta.
Hoover je postao inZenjer rudarstva, putujuii svijetom procjenjujuii
prosperitetne rudnike za potencijalnu kupnju. OZenio je briljantnu Lou
Hcnry, jedinu Zensku sfudenticu geologije na Stanfordu. Lou Hoover je
uskoro magistrirala, a nije nevaZnim podatkorn da je bila poliglotkinjom;
'" Will iarn Trufant Foster. Ps.t,chological Fac'tors in Busines.s Depr-ession,,,New york
f i rnes",  10.  s i iednja 1932, str .  12.
- '  P .  Temin ,  i s to ,  s t r .  185.  -  l9 l .
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vladala je s osam jezlka. ZanimljivoScu je da su ona i predsjednik, kada nisu
LeIjeIi da ih duje osoblje Bijele kuie, razgovarali na mandarinskom jeziku.
Do 1914., Hoover je postao milijuna5em; obogatio se na visokim
poloZajima, vlasnikom je rudnika srebra u Burmi,, a znatan prihod mu je
donosila i autorska naknada za objavljivanje knjiga o rudarskom
inZenjeri ngu.22
Prvi svjetski rat lansirao je Hoovera na medunarodnu scenu kada je
uloZio svoj novac, s nekolicinom svojih prijatelja, kako bi pomogao Odboru
za pomoc Belgiji. Hoover je odito bio organrzacrjski genu, prikupio je
gotovo milijardu dolara za hranu i lijekove. Dok je predsjednik Wilson bio
na vlasti, Hoover je, trjekom rata, vodio Ministarstvo prehrane Saljuii 34
milijuna tona americke hrane, odjeie i ostalih namirnica ratom uniStenoj
Europi. Njegovo ime postalo je dobro poznata rrjed - svi su znali Sto je
znadilo ,,huverizirati" opskrbiti kuianstva materijalom za ratne svrhe.
Hoovcr jc profesionalno obavljao gospodarske duZnosti za vrijeme Wilsona,
Hardinga i Coolidgea, gradeii ugled zavizilu i djelotvornost.
Po svemu sudeci, svatko razuman Lelio je Hoovera za predsjednika.
Razumno je bilo odekivati da dovjek takvog poslovnog iskusfva i vje5tine,
bude i izvrsnim predsjednikom.
Hoover je lako pobrledio na izborima 1928., kada su ga republikanci
nominirali za predsjednika. Njegova kampanja nije odobravala subvencije
farmi, podupirala je prohibicryu, zalagala se za niie poreze. Protivnik mu je
bio demokrat Al Smith iz New Yorka, katolik c1a je karijera bila politidki
oblikovana. Smith nUe imao Sanse. Protestantski sveienici u ruralnoj
Arncrici upozoravali su svoje Zupljane da je glas za Al Smitha glas za ,,AI-
koholidara". Smith nrje uspio pobrjediti niti u vlastitoj drLavt New York, a
Hoover je postigao potpun uspjeh naizbortma."
Ono Sto se u tom trenutku dinilo najboljirn rjeSenjem na izborima
pokazat ie se ogromnom pogre5kom Sto je uvelike utjecala na podetak, ali i
na daljnji razvoj velike gospodarske krize, jer svi su poku5aji suzbijanja
l<rrze, bili neuspje5ni. Hoover se nije znao nositi s tzazovom upravljanja
zemljom u kriznoj situaciji.
U skladu s poslovnom filozofijom toga razdoblja, Hooverova je vlada
rzgledala kao klub korporacijske gospode, a ukljudivala je i 6 mihjuna5a. S
Hooverova glediSta, spajanje privatnih poduzeia sa znano5iu i tehnologrjom,
iskonjenilo bi siromaStvo i etabliralo novi druStveni poredak. Vladini
programi, prerna Hooverovu mi5ljenju, bili su preprekom tom cilju; zato je
tt J. B. Morton, The progressive presidents; 7.
Roo.yet,elt, L. B. John.son, Nerv York, 1982, str.
"  J.  B.  Morton. isto,  str .  228. -229.
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odlucno zagovarao smanjenje korporacijskih poreza da bi stimulirao rast i
oslobodio gospodarstvo vladina utjecaja.
NaZalost, u danim okolnostima 1929. g.,  Hoover je misl io kako su
usponi i padovi poslovnog ciklusa bili prirodni fenomen s kojim se ne bi
trebalo baviti. Nepokolebljivo je ustrajao u tome i odbio je osigurati izravnu
federalnu pomoi kad je trZi5te propalo, tjerajuii milijune Amerikanaca u
siroma5tvo. Kako se kriza oduZila, Hooverovo ime je ostalo poznato, ali sada
potpuno drukdrle konotirano. Gotovo dva milijuna muSkaraca, lena i djece
lutalo je zemljom, Live(,i kao skitnice u prljavim, neuglednim gradovima
nazvanima ,,Hoovervill". Da se ne bi smrznuli,, zamatali su se u novine ili
,,Hooverove pokrivade", a divlju zedetinu Sto su jeli, nazivah su
,,Hooverovom prasetinom".
Te5ko je vjerovati da dovjek koji je bio u stanju sebi priskrbiti
bogatstvo, nije u stanju stedena iskustva primijeniti u vodenju drZave.
Dok su se republikanci i demokrati zauzimali za Hooverove olakSice,
njegova novouterneljcna Financijska tvrtka za obnovu tajnim je kanalima
slala milijun dolara dnevno kao pomoi gospodarstvu.2a Stavljao je r,eto na
Lrgovorc, cekajuii da njegov program ,,korporativne dobrobiti" proradi. U
javnosti je doZivljen kao osoba koju nrje briga, ne leleci prrznatt da ljudi
gladuir-r i da njegove ideje nemaju uspjeha. U ljeto 1932., izgubio je znadajnu
potporu javnosti kada je pozvao generala Douglasa MacArthura da potjera
prcstraSene, ljute i odajne prosvjednike koji su kampirali na privatnim
posjedima vlade. MacArthur je bio brutalan, upotrebljavajuii konjicu,
tcnkove i vojnike s bajunetima. U meteZu Sto je ushjedio, vojnici su fukli
Zcnc i djecu, paleci njihove kolibe koristil i suzavac te ih na koncu potjerali
prcko rijeke Potomac.
Hooverove vanjskopolitidke odluke pogor5ale su krizu. Usprkos
savjetima ekonomista, Hoover je odobrio Hawley-Scottov Ltgot)or o
porezima, koji je ubrzao Veliku krizu onemoguiavajuci stranim zemljama
prodaju proizvoda na podrudju SAD-a. Zemlje poput Njemadke nisu bile u
moguinosti kupovati ameridke proizvode ili placati svoje ratne dugove.
Trgovinske zapreke Sirile su se, blokirajuii ulazak americkih proizvoda u
Europu i Japan. Godine 1931. kada je Japan napao MandZuriju, sjevernu
pokrajinu Kine, SAD je mogao udiniti vrlo rnalo; osim verbalno-
diplomatskoga prosvjeda, SAD, zbog vlastite ekonomske nemoii nrle mogao
udiniti ni5ta vi5e pa stoga nue niti postojala realna ratna opasnost Sirih
raztnlera.tt
" 
Publi, Vs. Private l:inancing of Relief EJJbrts Deliverecl in a press Conference
(Herbert  Hoover 's Speech),  3.  vel jace, 1931.
tt Hoorn, urges arrn.J cut to revive trade in opening tvorld chamber o.f contmel'ce, ,.New
York  T imes" ,5 .  sv ibn ta  1931,  s t r .  l .
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Ne samo politidke, nego i velike gospodarske pogre5ke produbile su
krizu u SAD-u i utjecale na pojavu i jadanje krize diljem svijeta.
Iako se Hoover ponovno kandidirao za predsjednika 1932., i.eleci
dokazati da njegova politikamoLe uspjeti, Amerikanci su se zainteresirali za
demokrata Franklina D. Roosevelta i za New Deal program Sto ga je on
promicao. Hoover je napustio Bijelu ku^c.u posramljen, podnoseii javno
negodovanje jer je uzrokovao Veliku krizu.'o
Hoovera se vi5e ne krivi za uzrokovanj e krize,, ali mu se spoditava
nedjelotvornost i svojevrsna pasivnost tc relativna dugotrajnost l<rize.
Hoovera povijest ocjenjuje kao covjeka velike vrzile, koja naZalost, u vrijeme
najveie gospodarske krize u SAD-u nije donrjela nikakva inventivna pomaka
Sto je rezultiralo gotovo potpunim privrednim kolapsom, a u svezi s tim i
bankrotima pojedinaca. U povijesti ie ostati zapam(en kao tragidni
gubitnik.2T
Kada se pojavio dovjek koji je Amerikancima u teSkim trenucima
mogao ponuditi plan, ohrabrcnj e i izlaz iz krtze, bilo je logidno da Franklin
Delano Roosevelt postane novi miljenik Amerike.2s
Naravno da gubitak na izborima nrje predstavljao iznenadenje, s
obzirom na Hooverov utjccaj na krizu. Nakon Wrze, postavljalo se logidno
pitanje: je li se l<nza mogla izbjeci, ili jesu li se barem mogle ublaZiti niezine
posljedice. S obzirom na sve pogre5ke Sto ih je Hoover udinio u upravljanju
drZavom i krizom, namece se logidan zakljudak da je sposobnrji i odludniji
predsjednik, mogao napraviti puno vi5e.
Roosevelt protiv krize
Godinc 1922. F. D. Roosevelt postao je guvernerom drL,ave New
York. Gospodarstvo SAD-a sve je vi5e pokazivalo znakove nestabilnosti i
guverner Roosevelt predvidio je da ie kriza ubrzo nastupiti. Slom trZi5ta
vrijednosnica 1929. godine uniStio je u5tedevine i oduzeo sredsfva za iivot
milijunima Amerikanaca, a mjere predsjednika Hoovera, udinile su, u to
vrijeme, vi5e Stete ncgo koristi. U meduvremenu, u drlavi New York
Roosevelt jc pokrenuo inicijativu za izlazak izl<rize koja je zasjenila njegove
buduie poteze u borbi protiv krize osiguranje od nezaposlenosti, mirovine
za startje, ogranidenje radnih sati i opseZni projekti javnih radova. Njegova
'n_Ou/[ining the Nev, Deul program (Roosevelt's Firesicle Chats),7. svibnja 1933.
'' Hurlev Finds Hoover unaJraid of Tax rrse, ,,New York Times",20. studenog 1931, str.
t .
28 First Inaugttral oclclress of the President Roosevelt (Nothing to Fear but Fear ltself
Speech), Washington, D. C., 4. olvjka 1933.
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popularnost osigurava mu reizbor za guvernera Sto je bila rijetkost usred
krtze.
Do vremena predsjednidkih izbora 1932. godine, ameridka bijeda bila
je gora no ikad i nr;e bilo naznake poboljSanja. U ovakvu okruZenju,
popularni guverner s dva mandata rz New Yorka, osigurao je svoju
nominaciju ispred Demokratske stranke na eefvrtom saboru demokrata.
Obeiavajuii agresivnu vladinu intervenctju i lr'lew Deal, Roosevelt je kao
,,metak" uletio u ured. U svom inauguralnom obradanju, Roosevelt je dao
nadu malodu5nim Amerikancima i crjeloj naciji, uvjeravajuii ih: ,,Nemamo
se cega bojati, osim samoga straha."2e
U prvih je sto dana svojega predsjednikovanja, Roosevelt progurao
velik broj zakona, a istaknuti su programi reforme banaka, Zakon o
poljoprivrednom subvencioniranju i novi plan za oporavak industrije.
Njegovi argumentirani govori, prenoSeni preko radija, smirili su naciju. Da bi
brzo rije5io krizu gladovanja i visoke stope nezaposlenosti, Roosevelt je
osigurao rzravne olak5ice poput novdane pomodi siroma5nima i utemeljio
Korpus za zaltitujavnih radova (CCC) te Vladu javnih radova. Tisuie ljudi
diljem zemlje podeli su raditi gradeii mostove, ceste, kanalizacije, sadeci
drveie i diste6i plaLe.
Njegova Savezna ulagadka osiguravajuca korporacija (FDIC) jarncila
Je za bankovnu u5tcdevinu ameridkih obitelji, kao Sto jamdi i danas.
Do kraja svoga dmgog mandata, Roosevelt je ustanovio ulogu
savezne vlade kao gospodarskog jamca i stimulatora ameridkog
gospodarstva. Unatod opseZnim mjerama, Amerika se nije uspjela potpuno
oporaviti od krize do podetka mobilizacije za Drugr svjetski rat. Roosevelt jc
poku5ao uvjeriti Amerikance da se bore protiv gospodarske po5asti kao Sto bi
se borili protiv invazije strane vojske; sludajno, dogodio se stvarni rat u
Europi i  Azi1i,  koi i je potpuno izvukao Ameriku izkrize.i0
Uspjesi i neuspjesi rVery Deala
Kad jc predsjednik Roosevelt preuzeo duZnost 1933. godine,
groznt(avo je stvarao programe kojima bi donio olakSanje, stvorio nova
radna mjesta i stimulirao ekonomski oporavak Sjediryenrh Drlava. Ti su
programi nazivani ,,Alphabet soup" fiuha sa slovima) kao i New Deal.
Zakon o bankarstvu
6. o'znika 1933. zatvorio je sve banke u DrZavi i prisilio Kongres da
donese Zakon o bankarstvu, dajuii vladi priliku da provjeri stanje svih
tu  R.  F .  H i rn rne lbers .  i s to .  s t r .  312.  -  315.
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banaka. Kongres je oformio Saveznu korporaciju za za5titu uloga dija je
zadaca bila osigurati uloge do 5000 dolara.
Te su mjere ponovno vratile vjeru Amerikanaca u banke. Amerikanci
se vi5e nisu bojali da ce rzgubiti svu u5tedevinu, u sludaju propasti banke.
Vladini inspektori zakljudili su da veiina banaka dobro posluje pa su dvije
treiine njih ubrzo ponovno otvorene.-Nakon ponovnog otvaranja, ulaganja su
blla znatno veda od podizanja novca.3r
Uprava za s^veznu pomod (FERA)
Vodio ju je Harry Hopkins, biv5i socijalni radnik. Ta je agencija slala
sredstva ispraZnjenim lokalnim agencijama za pomoc. Za dva sata izdano je
5 milr.luna dolara. Hopkins je vjerovao da ljudima treba omoguiiti da rade, a
ne davati milostinju. Njegov je program financirao i programe javnih radova.
Rezultat j e toga program a oLivljavanj e mnogih program a za pomoc.
Uprava za javne radove (CWA)
Taj program javnih radova pruZio je mogucnost masovna
zapo5ljavanja u izgradnji ili popravku cesta, parkova,, zralnih luka itd. U
konadnici, djelovanjem te agencije zaposleno je 4 milijuna radnika.
Korpus za za(titu javnih dobara (CCC)
Ovaj program za5tite okoli5a zaposlio je 2,5 milijuna neoZenjenih
mu5karaca na odrl.avanju i obnavljanju Suma, plala i parkova. Radnici su bili
placeni samo I dolar na dan, ali su imali besplatan stan i hranu te obuku za
rad. Od 1934. do 1937. taj je program financirao slidne programe za 8500
lena.
Ishod: Korpus za zaltitujavnih dobara podudio je ameridke mu5karce
i lene samostalnom Zivofu i povecao njihovo samopo5tovanje.
Zakon o indijanskoj reorganizaciji
Tuj zakon je stao na kraj prodaji plemenske zemlje i Indijancima
vratio vlasniStvo nad nepodijeljenom zemljom.
Zakon o obnovi nacionalne industrije (NIRA)
Pad c4ena industrryskih proizvoda 1930. g. prouzrodio je poslovne
neuspjehe I nezaposlenost. Zakon o obnovi nacionalne industrije donesen je
da bi zaustavio pad cijena, revitalizirao gospodarstvo i omoguiio
zapo5ljavanje. Tuj je Zakon takoder dopu5tao trgovadkim udrugama u
mnogim industrijama da kodeksima propisuju place, radne uvjete,
proizvodnju i cijene. Zakon o obnovi nacionalne industrije odredivao je i
minimalnu plaiu.
Rezultati su primjene toga zakona u praksi: zaustavljanje
strmoglavog pada cijena na kratko, ali s porastom placa,, rasle su i cijene.
Stoga su potro5adi prestali kupovati. Neprekidni krug hiperprodukcije i
t '  R. F. Hirnrnelberg, isto, str. 285. _ 28g.
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premale potro5nje opet su donijeli krizu poslovanja. Neki su smatrali da su
kodeksi bili previ5e sloZeni, a Zakon o obnovi nacionalne industriie,
prezahtjevan. Isti je Zakon kasnije progla5en neustavnim.
Uprava za javne radove (PWA)
Uprava za javne radove pokrenula je projekte kao Sto je, primjerice
projekt tzgradnja brane na rijeci Columbia.
Ishod: Jedan od najboljih drjelova Zakona o obnovi nacionalne
industrije.
Zakon o saveznoj sigurnosti
Taj je Zakon traLio punu transparentnost informacija o
vrijcdnosnicama koje se prodaju. Regulirao je trZi5te vrijednosnica. Kongres
je takoder Odboru za savezne rezerve dao ovlasti da regulira kupnju
vrij ednosnica zbog marLe.
Ipak, udinci ove zakonske odredbe nisu pogodovali gospodarstvu.32
Zakon o zajmovima kudevlasnicima (HOLC)lZakon o prilagodbi
poljoprivrede (AAA)
Da bi pomagao ljudima da zadrLe kuie, Zakon o zaimovima
kucevlasnicima omoguiavao je refinanciranje hipoteke kucevlasnika, sa
srednjirn primanjima.
Zakon o prilagodbi poljoprivrede pak, poku5ao je regulirati cijene
poljoprivrednih proizvoda. Dobit od novog poreza, naime, koriStena je da bi
poljoprivrednim subvencijama, poljoprivredno trZiSte bilo usmjereno na
proizvodnju potrebitih i profitabilnih proizvoda.
Islrod: Poljoprivrednici su doslovce uklanjali odredene Livotinle iz
uzgoja i uni5tavali usjeve, kako im je redeno prema Zakonu o prilagodbi
poljopritrede. Mnogi nisu mogli vjerovati da Savezna vlada provodi ovakvu
akciju dok mnogi Amerikanci gladuju. Kasnije je i ovaj Zakon, proglaSen
neustavnim.
Uprava za dol inu Tennesseeja (TVA)
Uprava za dolinu Tennesseeja pomogla je poljoprivrednicima i
otvorila nova radna mjesta u jednom od najzaostalijih dijelova Amerike.
Ishod: Reaktiviranje hidroelektrane osiguralo je jeftiniju struju,
kontrolu poplava te su stvoreni uvjeti za mnoge gospodarske moguinosti u
cqeloj dolini rijeke Tennessee.
Llprava za unapretlenje rada (WPA)
Ta je agencija osigurala posao za 8 milSuna Amerikanaca. Uprava za
unapredenje rada gradila je ili popravljala bolnice, Skole, zradne luke itd.
"  R. F.  Hiulnelberg,  is to,  str .  295. -  312.
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Ishod: Smanjenj e nezaposlenosti.
Uprava za sigurnost farmi (FSA)
Uprava za sigurnost farmi ponudila je vi5e od milijardu dolara
farmerima; isto tako, ta je uprava vodila raduna i o radnicima migrantima,
osiguravajuii zan1lh kampove diljem SAD-a.
Nacionalni (Wagnerov) zakon o radnim odnosima
Legalizirao je nesto Sto se u pro5losti ponekad prakticiralo
zatvorene trgovine u kojima su mogli raditi samo dlanovi sindikata i javne
dralbe. Zakon je takoder uvco Nacionalni odbor za radne odnose koji se
brinuo za provedbu."
Zakon o pravednim radnim standardima
Ovim Zakonom zabranjen je rad djeci, a odredivao je i minimalnu
placu.
Ishod: Taj je Zakon bio dugoodekivana pobjeda naprednih druStvenih
reformatora.
Zakon o socijalnoj skrbi (SSA)
Zakon je uveo sustav koji je radnicima osiguravao starosnu mirovinu,
od5tetu za ozljedu na radu, osiguranje od nezaposlenosti pomo( za slijepe i
inval idne osobe.
Iako prvotni Zakon o socijalnoj skrbi nije pokrivao poljoprivrednike i
radnike u kuianstvu, pomagao je milijunima Amerikanaca da se osjeiaju
sigurnrje.3a
"  
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Zakljuiak
Potkraj 20-ih godina XX. stoljeia, u SAD-u dogodila se kriza Sto je
imala katastrofalne posljedice za (,itavu naciju. Milijuni ljudi ostali su bez
posla, bez imovine, a stanje u drlavr nije davalo razloga za optimizam. U
vrijeme velike gospodarske krize drZavom je upravljao Herbert Hoover i to
politikom ,,n& kapaljku". Veliki problemi zahtijevaju o5tre mjere, a ne
upravljanje na Hooverov nadin. Sjedinjene Drlave zapale su u jo5 vecu krizu,
a to je bio i kraj Hoovera na mjestu predsjednika. Nakon lo5eg upravljanja
krizom, bilo je logidno da lako izgubi sljedeie izbore 1932. i bude zapamcen
kao veliki gubitnik.
Predsjednidka kampanj a 1932. godine bila je uglavnom debata oko
uzroka i mogu6ih rjeSenj a za prevladavanje krrze. Herbert Hoover koji je
imao nesredu da je u5ao u Brjelu kuiu samo osam mjeseci prue kraha burze,
borio se neumorno, ali njegovi napori nisu revrtalizirali gospodarstvo.
Njegov demokratski protivnik F. D. Roosevelt vei je bio popularan kao
guverner dri,ave New York, zavrrjemerazvojal<rrze. Roosevelt je isticao da
je kriza proiza5la iz lo5e republikanske gospodarske politike trjekom 20-ih
godina. Hoover je odgovarao da je gospodarstvo na dvrstim temeljima, ali da
su ga uzdrmale Wrzne situacije u svijetu, dui podeci datiraju od Prvog
svjetskog rata. Iza ovoga argumenta krila se jasna implikacija: Hoover se
morao oslanjati uglavnom na proces prirodnog oporavka, dok je Roosevelt
bio spreman koristiti ovlasti Savezne vlade za diste eksperimentalne
poku5aje.
Izbori su rezultirali premodnom pobjedom Roosevelta koji je osvojio
22,800.000 glasova spram Hooverovih 15,700.000. Sjedinjenje Drlave
ulazlle su u eru gospodarskih i politidkih promjena Sto ih je pokrenuo
Roosevclt svojim New Deal programima. Premda je bilo i neodgovarajuiih
udinaka, Rooseveltov program bio je temeljem izlasku rz knze, ali i put
kojim ie SAD postati vodecom svjetskom gospodarskom silom i ostati na toj
poziciji do danas, kada im se proradunski suficit na godiSnjoj razini, iskazuje




31. predsjednik SAD-a (1929. -  1933.)
Rotlen: I 0. kolov oza 187 4. u West Branchi, Iowa
Umro: 20. l istopada 1964. u New Yorku
Nadimak: ,,Veliki InZenjer", ,,Gosp. Blagostanje", ,,Gosp. Krrza"
OZenjen: Lou Henry (1875. -  1944.) ,  l0.vel jade 1899.
Religija: kveker
Obrazovanje: diploma Stanford sveudili5ta
Politidka stranka : republikanac
FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
32. predsjednik SAD-a (1933. -  1945.)
Roden: 30. srjednja 1882., Hyde Parku, u New Yorku
Umro: 12. travnja 1945. u Warm Springsu, u Georgiji
Nadimak: ..FDR"
OZenjen: Anna Eleanor Roosevelt (1884. - 1962.), 17. olujka 1905.
Vjera: episkopalac
Obrazovanje: diplomirao na Harvardu (1903.); pohadao studij prava na




ln the end of 1920s, there was a recession in the USA, which had disastrous
consequences for the whole nation. Mill ions of people became unemployed, lost
their property, and the situation in the country did not give reasons for
optimism. During the great depression, the country was ruled by Herbert
Hoover with his policy "drop on drop". Large problems require serious
measllres, and not adrninistration in Hoover's way. USA came into even bigger
recession, and that was the end of Hoover being president. After his bad
administration dr-rring recession. it was logical for him to easily loose the next
presidential elections in 1932 and to be remembered as a great loser.
Presidential campaign in 1932 was mostly debate on causes and possible
soh,rtions of the crises. Herbert Hoover, who was unlucky to enter the White
House only eight months before the Stock Exchange breakdown, fought
tirelessly, bLrt his efforts did not revive the economy. His democratic adversary,
F. D. Roosevelt was already popular as a governor of the state of New York,
during the crises. Roosevelt used to point out that depression originated in bad
economical policy of Republicans during 1920s. Hoover would answer that the
economy r.vas built on firm foundation, but it was shaken by crises in the world,
beginnings of which date back to World War One. There was a clear
irnplicatit-rn behind this argurnent: Hoover had to count mostly on process on
nutural recovery, while Roosevelt was ready to use authorit ies of federal
adrninistration to make experimental atternpts.
The elections resulted in big victory of Roosevelt who won 22,800.000 of votes
against Hoover's 15,700,000. The United States of Arnerica were entering an
era of economic and polit ical changes, started by Roosevelt in his New Deal
progriurls. Although there were sorne inadeqtrate ffects, Roosevelt's program
resulted in overcoming the recession, but it also made a way for the USA to
becorne tl-re u,orld's leading economic power and to stay in that position unti l
present t imes, when their budget surplus annually amounts to bil l ions and
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